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Only 300 Tickets to be sold!!
•
Raffle tickets on sale now thru November!!!!
Can be purchased at the Senior Class Office.
For more information contaellhe SeDior Class ext.327S)
.Are you Happy with what the Senior Class is doing?
.Dp You want to see something new done this yeat?
.Do You want to have some input in future events?
Well?! Get Involved!!!!
Join the Senior Class Advisory Board'
Meetings every Wednesday at 7:00
. in the Student Commons.

"",,'," " ""; AHTS & ENTEHTAINMENT U
The Phantom of the Opera and its 'Music of the Night'
Andrew Lloyd Webber's musical brings its seven Tony awards to Providence
,
The Hawk s Eve wishes lJOU a hapPlJ
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Look for these upcoming Network Events
Movies
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